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 شكر و تقدير
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 باهلل . و الصالة و السالم على رسول هللا و  
ّ
الحمد هلل و الشكر هلل و الحول و ال قّوة إال
 على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان الى يوم القيامة. 
للحصول على درجة سرجانا لقد كتب الباحث هذه الرسالة لتكميل شرط من شروط 
ية تعليم اللغات و اآلداب جامعة اندونيسّيا التربوّية 
ّ
التربوّي في قسم تعليم اللغة العربية كل
فعالية تطبيق الدائرة الداخلية الخارجية لترقية مهارة كالم   .سأقّدم هذه الرسالة بعنوان "
 بإه". وهذه الرسالة ال ياللغة العربية من خالل مادة املحادثة
ّ
ام  و مساعدة املساعدين.  مكن اال
 قّدم الباحث ألف شكر لهم واألخّص منهم: يلذلك، 
الدكتور الحاج يايان نور بيان املاجستير، كرئيس قسم تعليم االستاذ  املكرم  .۱
اللغة العربية كلية تعليم اللغات و اآلداب جامعة اندونيسيا التربوية باندونج 
 باحث مشتركا في اإلمتحان.على تشجيعاته ألن يكون ال
املكرم الدكتور الحاج ديدينج رسيد املاجستير، كاملشرف األول على إشرافه  .0
 ام هذه الرسالة. ومساعدته الثمينة في إ
املاجستير, كاملشرف الثاني الذي  قد  رحمة هدية جاملكرم الدكتور الحاج دودون .٣
 على هذه الرسالة النهائية.أرشدني بإخالص إلعطاء التوجيهات و اإلرشادات 
موا الباحث علوما نافعة.ياألساتيذ في قسم تعل .8
ّ
 م اللغة العربية الذين عل
الذين ساعدوني في كتابة هذه  معهد العصر دار العلوم ليدمدرسو و تالميذ  .1
 الرسالة.
حث االوالدان املحبوبان العزيزان اللذان وصال دعائهما إلى هللا تعالى لنجاح الب .1
ة. ام الدراسة في املستوى الجامع وبذال جهدهما لتربيتي، حتى يقوم الباحث با
وأختيا الصغيرتان صاحفة فائز احفلية  و  نورالف فوزية  سفطري وأخي 
 اما و دفعا و دعائا. الصغير محمد فائز نور هللا و  العائلة  أعطياني اه
الذين شجعوا 0911مرحلة جميع األصحاب في قسم تعليم اللغة العربية  .9
 الباحث وساعدوه في كتابة هذه الرسالة.
 و جميع املساعدين الذين لم أستطع أن أذكرهم واحدا فواحدا. .7
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جزاهم هللا خيرا كثيرا. عس ى هللا أن يقبل أعمالهم و يجزيهم أحسن الجزاء في    
 ارئين.الدنيا و اآلخرة، و عس ى أن تكون هذه الرسالة نافعة للباحث و الق
 ه 0917باندونج،  اغوستس   
 الباحث 
 محمد رضوان هللا فوزي
 119٣990رقم التسجيل: 
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 ABSTRAK 
Penilitian ini didasari oleh permasalahan yang dialami oleh siswa Di Pesantren Modern 
Daaarul Uluum Lido Bogor dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa arab. 
Pembelajaran Muhadatsah yang dilakukan sebagai kegiatan dalam peningkatan kemampuan 
berbicara bahasa arab terkesan monoton dan tanpa vareasi. Sehingga kemampuan berbicara 
siswa hanya sebatas biasa saja. Serta dinilai masih kurang luas dalam mengekspor dari segi 
bahasa arab. Dalam situasi ini  perkembangan kemampuan berbicara siswa akan hanya sampai 
pada titik dimana anak hanya sekedar menuntaskan kegiatan Muhadatsah sebagai kewajiban. 
Dari hal tersebut penulis berinisiatif untuk memberikan perlakuan strategi baru yaitu Strategi  
Inside Outside Circle sebagai pembelajaran baru dalam meningkatkan kemampuan berbicara 
bahasa arab siswa melalui pembelajaran Muhadatsah. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan adalah, observasi, tes, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian penerapan 
strategi pembelajaran Inside Outside Circle diketahui bahwa penggunaan strategi ini cukup 
mampu meningkatkan minat dan kemampuan siswa dalam pembelajaran Muhadatsah. 
Pembelajaran dengan menerapkan hal ini sangatlah membantu pengajar dalam melaksanakan 
kegiatan Muhadatsah. Karena pembelajaran menggunakan strategi ini sangatlah efekitf karena 
tidak menjadi kegiatan yang monoton akan tetapi menjadi kegiatan yang ceria. Atas dasar 
tersebut strategi ini cukup untuk direkomendasikan dan menjadikan suatu acuan yang jelas 
dalam pembelajaran bahasa. 
 
Kata Kunci: Muhadatsah, kalam, Inside Outside Circle, Bahasa arab.  
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ABSTRAK 
This research is based on the problems experienced by students at the Daaarul Uluum 
Lido Modern Islamic Boarding School in improving Arabic speaking skills. Muhadatsah 
learning is carried out as an activity in improving the ability to speak Arabic seem monotonous 
and without vareasi. So that students' speaking abilities are only limited. As well as being 
considered less extensive in exporting in terms of Arabic. In this situation the development of 
students' speaking skills will only reach the point where the child merely completes the 
activities of  Muhadatsah as an obligation. From this the authors took the initiative to provide 
a new strategy treatment that is the Inside Outside Circle Strategy as a new learning in 
improving students' Arabic speaking ability through learning Muhadatsah. Data collection 
techniques used were, observation, tests, and interviews. Based on the results of research into 
the application of the Inside Outside Circle learning strategy it is known that the use of this 
strategy is quite capable of increasing students' interest and ability in learning Muhadatsah. 
Learning by applying this is very helpful for teachers in carrying out Muhadatsah activities. 
Because learning using this strategy is very effective because it does not become a monotonous 
activity but it becomes a cheerful activity. On this basis this strategy is sufficient to be 
recommended and makes a clear reference in language learning. 
Keyword : Muhadatsah, Inside Outside Circle, Arabic Languange 
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أساس البحث إلى املشكالت التي يواجه الطالب في معهد دار العلوم ليدو العصر لترقية مهارات 
كالم اللغة العربية. تنفيذ التعليم مادة املحادثة كنشاط في ترقية قدرة كالم اللغة العربية نظره 
تصدير الكانغمة واحدة. لذالك كانت قدرة كالم الطالب محدودة. وكذلك يعتبر أقل انتشاًرا في 
من حيث اللغة العربية. في هذه الحالة ، لن تصل تنمية مهارات الكالم لدى الطالب إال إلى 
النقطة التي يكمل فيها الطفل مجرد أنشطة مادة املحادث كالتزام. ومن هذا املنطلق ، أخذ 
ارجية، خالباحث زمام املبادرة لتقديم عالج إستراتيجي جديد هو استراتيجية الدائرة الداخلية ال
كتعلم جديد في ترقية قدرة الطالب على كالم باللغة العربية من خالل تعلم مادة املحادث. 
تقنيات جمع البيانات املستخدمة هي املالحظة و االختبارات  و املقابالت. استناًدا إلى نتائج 
 هالبحث في تطبيق استراتيجية الدائرة الداخلية الخارجية، من املعروف أن استخدام هذ
ام الطالب وقدرتهم على تعلم مادة املحادث. تعليم عن طريق  اًما على زيادة اه االستراتيجية قادر 
تطبيق هذا مفيد للغاية للمعلمين في تنفيذ أنشطته التعليمية مادة املحادثة. ألن تعليم 
ا
ً
ا رتيًبا ولكنه يصبح نشاط
ً
رًحا. م باستخدام هذه االستراتيجية فعال جًدا ألنه ال يصبح نشاط
 على هذا األساس ، تكفي هذه االستراتيجية للتوصية وجعل توصية الواضحة في تعلم اللغة.
 املحادثة , الدائرة الداخلية الخارجية, اللغة العربية  : الكلمة
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